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我が国水稲品種の出穂期を支配する
遺伝機構の解析

































( 2) m-Ef-1座と晶、品、 Es鹿との関係……………………57
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性を持つことが判明している (SAKAYOTOand TORIYAMA 1967) 0 これらの事実
は、品種育成の過程で各栽培地域の日長、温度に最も適応した出穂性を与える
遺伝子型が選出され、その結果、互いに類似した出穂性を持つ品種から成る品































e3e3)および京都旭 (EJEJ e2e2Es E3)を基礎として育成されている。さらに、
銀坊主および京都旭はかつて西南暖地で広く栽培された代表的な中生品種およ





















Table 1 Genotypes and meanheading datesof 
the seven tester lines (EG lines) . 
Tester Days to 
line Geno七ype headingl) 
EGl EJ EJ e~ e~ es es 114 
EG2 el eJ E~ E2 es e3 98 
EG3 eJ el e2e2 Es Es 104 
EG4 EJ El E2E2 e'3 e3 116 
EG5 eJ el E2 E2 Es E3 108 
EG6' Ei EJ e2 e2 Es品 122 
EG7 El晶 E2 E2 E3 Es 132 







れも株間10cm、畦聞30cmである o 施肥は1:0a当たりN6 kg、P2U5 9 kg、K20







生I型}と比較的晩生の 2品種.(中生H型)I己分ける ζ とができた。したがっ
て、供試1品種は、l 出穂期の早晩に従って、 1)早生型の2品種(マンリョウ
-6-
Table 2 Years when F" F2 and F3 plants were grown， 





















?? F:， F2 Fs 
EG lines X Kinmaze 
EG Iines X Chtiseisinsenbonn 
EG 1ヰil.esX Akebotio 
EG Lines X Hoyoku 
EG lines X Norin 6 
EG lines X Norih 8 
EG linesX Norin 22 
EG 1土nesX Zuiho 
EG lines X Shiranui 
SowiI'lg 
Year date 
1979 May 19 
1980 May 19 
1981 May 15 
1982 May 17 
1983 May 16 
1984 May 17 
1979 1980 1981 ' 
1980 1.982 1983 









































































EG 6 X Manryo EG 6 X Nipponbare 
・マO
陸直直直盟国 c:=::二コ
. ¥l 0 
&ml冨題1 C二二二コ
30 
Ob. 83 :'239. I 
χ2 (1: 3) =0.104 
0.75> P> 0.'50 
20 
Ob. 82 :241.1 
'X宜 (1:3)=0'.066 










l 10 18 20 
He'ading da七e
Fig.l. Frequency distributions of headingdate in the ~， 
populations'(1980) derived from the crosses between 
early-t~~e varieties(Mé~r~o ， Nipponbare) and EG 
lines (EG1， EG6) 
瞳盤盟，[二ヨ Ranqes of heading date in variety and BG 
line， respectiv~ly. .， 0 I ¥1' Mean headingda te 0 f varie ty.(・)， EG line (0 ) 
and F. (¥1) in 1979. 
1) early type: lat~ type= (E. E. e. e2 e3 ea ) : (E. E. e. e2晶一)
-9-'-
Table 3. [irequency distributions of heading' d日tei[1 represent白tive [ì~ 
lines d~rjved from the crosse E of Ni:ppon'ba re with EGl and EG6. 
Parent and Genotypes of Headi~g dats of [is plants 
cross parent and Aug. Sep. 
F2 pJants 22 24 26 28 30 3 5 7 9 11 13 Tot<i1 
Nipponbare EJ EJ e 2e2 e 3e 3 7 37 9 54 
EGI EJ EJ e 2e 2e 3e 3 3 33 22 59 
EGl 9 9'@ 27 
× 5 16 @ 27 
Nipponb<ire 1 10 13 @ 27 
Nipponbare EJ EJ e 2e 2e'3 e 3 236 14 53 
EG6 EJ EJ e 2e 2E1 Ej 8 28 9 45 
6⑦ 10 3 27 
EJEJe2e2e3e3 
J' I 0 13① EG6 27 
3 3③ 5 B 2 27 
× EJ EJ e2 e2E3，e3 
28 2 2 5 3 3 @ 3 
Nip，ponbare ⑤ 15 7 27 
EJ EJe2e2品E3
5 l5 @ 26 
o Jndicates the heading date of paren，tal F2 plant{the same a1so 1n 
TabJes 5t 7t 9) 
Tab1e 4. Segregation of F~ lines in the crosses 01 two ear'ly-fype 
varie，ties' with EG6. 
F月 1ioe
Cross Ea r 1y Segregatiog Late X Z'-test 
11ne 1ine lioe To ta 1 ( 1 : 2 : 1 ) 
EG6 X Ma'nryo 1，1 2;6 1 48 
X'2:=O.333 
0.90 >P >0.75 
EG6 XNipponbare 13 25 10 [1'8 
xL"，O. 4 58 


























































EG 2 X Norin 8 EG 2 X Norin 22 
畠=コm&.・ ~~. 
Ob. 81 : 21 5' 1 
x' (1:3)=00.883 














EGLiin B司よー ? 』
EG 7 X Nori同・ v
Ob..60:23B" 
.x' (1: 3) =03.76.3) 
0.10〉 P〉 0.05i
EG 7 X Norin 22 
• Ob. 84 :204"園田X'(1 :3) =2.667 




o . '.，.，--， Aug. sep. 且ug.
10 20 1 1020 10 20 1 10 20 10. 20 1 10 20 
Heading .da七e
Fig.2.. Fnique口cydhtributions of heading date in the. F. populations(1982) derived from the cr口sses
between medium 1 -type varieties('Norin ó ， '~Norin 8， Norin22)and EG lines(EG2， EG4， .EG7)'. 
腫彊覇，r-寸 Range'sof he叫 ingdate in variety and EG 1ine，respectively. 
高でも.ーす寸 Heanheading date of v宣riety(e).EG line(O) and F1 (マ in1980. 




Fig. 2で明らかなように、 3品種はEG4とほぼ同じ出穂期を示し、かっEG4 
との組合せでは分離を生じなかった。このことから、これら 3品種はEG4 ( 

























Table 5. Frequency distri1i1tions of heading da七eiiJ representative F3 Iines: derived .from the. crosses of 
~orin 22 wif.Q EG2， EG4and EG7. 
Pa.rent Genotypeso王 Heading date of F3 plants 
and parentand Aug. Sep.. 
cross .Fzplants 10 1214 16 18 20.2224 26 28 30 3 5 7 911 131517 1921 23 Total 
Norii1 22 EiEiE2Efe'se3 29 21 4 54 
EG2 ei elE2E2 e3 es 1 29 12 2 54 
elel E2 E2eS es [ 
2 9⑤ 3 19 
EG2 3 6 4 ④ 1 18 
EJe.1 E2 E2~e3e3 じ 3 4⑦ 3 18 × 
5 @ 18 3 ι 
NoriIi 22 
EJ EiE2E2 e3 e3 [ 
ι@ 4 7 18 
⑮ B 18 
Nor in 22 EjEIE2Eie3es トー
む3
29 21 4 54 
EG4 E1Ei E2E2ese3 2 19 21' 49 
EG4 ⑩ 3 14 
E!E1E2jueseJ [ X 3⑤ 4 13 
Norin 22 3 5⑤ 13 
NoriIi 22 EJE1E2E2e3es 33 19 53 
EG7 EJ EJE2E2E3E3 14 21 14 50 
El EiE2 E2es e3 [ 2 12 @ 
1"8 
EG7 3 @ 7 18 
EJ El E2 EiE3e 3 [ 
5 ⑦ 2 17 
× 
2 6② 2 17 
Norin 22 
El EJ E2E2EaE3 [ 
6④唱 6 2 18 
3 @ 6 2 18 
Table 6. Segtegation of Fa 1 ines in the crosses of three medium-type 1 
varieties wi th EG2 and EG7. 
FJ l'Ine 
Cross Early Segregating Late X Ltest 
line line line Total (1:2:1) 
EG2 X Norin 6 12 25 1 48 
X 2 =0. 125 
0.95>P>0.90 
ー.. ・ ・ ・.，............. ・・6・1・・s・ー・ ・・ ・ :""n.. ・.........-ー + ・ー・.・..・‘...目・田..・・，...・ E ・ー・ .・・・・a田・・ ・・・ ・
EG2 X Norin 8 1 30 7 
EG2 X Norin 22 11 29 B 
EG7X Norin 6 1 24 12 






o . 2 5 >P >0. 1 0 
X 2=2.458 
0.50>P>0.25 
X 2 =0.000 
1.00詮 P
X2=0.125 
o . 9 J >P >0 .90 
.............目............，........-.令吻ー・・・ ・・ー .・E・・ ・・・・ ・ー.... 圃..........，.....，・..守噂曹..ー...ー 0-.-.一 一 ・




















1 EG Kinma:ze EG :1
67 












X 2 (1:3) = 1 . 696 
o . 25> P > O. 10 
Chuseishinsenbon 
も孟圃




3 O~X 2 (1: 3) =0: 01 8 










Ch苛ザ丘町bonX 6 EG 
?
??













Fr~quencydistributions of heading date in the F2 
populations(19S0) derived from the croeses between 
mediumll -type varieties(Kinmaze， Chuse1shinsenbon) 
and EG lines (EG1， EG3 I EG6). 
，仁二コ Ranges of heading date 1n 
1ine， respectively. 
マ Meanheading da te qf variety C. J ， 
ahdF¥ ，('¥7) in 1979. 
type :Late type:=(El' El e2，e2 e3 B3， ) ，: (E1 E1 e2e2 Es一)
type: 1ate type= (e1 e1 e2 e2 E3 E<j) (E1 -，e2 e2 E3 E3 ) 
da七eH~aÇling 
Fig.3. 












系統分離比は 1:2 : 1によく適合した。この結果は、両品種が岳、 E3以外に
1個の早生遺伝子を持つことを示し、 F2での推定をよく説明している o つぎに























Table 7. Frequency disttibu七ions of hea:ding aate in representative f3 .linesderived from the 
crosses cf Chuseishinsenbon with EG1， EG3 and EG6. 
Parent Genotypes of Heaaingdate -of F3 plants 
and tarent ai1d Aug・ Sep. 
cross F2 planj;s 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 lT 13 15 Total 
Chuseish~nsenb白 n El EJ e 2 e 2 E3E3 CCll 1 22 29 53 
EG1 EJ El e2 e2e3 e3 c c 近 26 23 53 
6 10 7 O 24 
五!El er e2 B3 B3 1.C c 2 4 4 5 6 @ 26 
EG1 c c 1 4 14 @ 28 
2 前2 3 7 .7 @ 28 
x EJ Ele2 B2 E3 e31 C c 6 2 3 1① 5 3 26 
c c 2 2 4 3 7 @ 3 2 27 
Chuseishinsenbon 2 9 10 3 0 24 
EI EJ e2 er E3 E3 I C c 5 6④ 19 
c c 3 @ 3 18 
Chuse~ghins.nbon 五JEJ e2 er E3 Es c c 12 38 6 56 
ト」
EG3 eJ el e2 e2 E3 Es c c 1 32 1'4 6 2 55 
-.] 4 @ 5 18 
白 e!山 8 8 0 17 
EG3 4 8 4 10 18 
CC 2 4 3 2 4⑦ 3 26 
X El… 3 2 2 2 4 4 2 @) 2 27 
c c 2 3 6 3":② 18 
山山i訂臼凶……n悶戸一1市由向s目悶e町r山 [~ε C 14@ 26 
Et Ei e 2 e i;E3 Es I C c 2 2 7窃 2 27 
c c 3 7@ 17 
Chuse:ishins.enbon E/ El e2 er E3 E3 c c 3 3D 24 57 
EG6 EI EI e2 e2 Es Es c c 18. 30 7 55 
CC C ③ 18 4 25 
EG6 Ei EI e2 er Es Es Lc c 3 8 11 @ 25 
EC C 4 @ 4 7 5 24 X Ei EJer ef E3 E3 Lc c 3 5⑦ B 26 
Chuseishiロsenbon EC C 2 @‘ 13 27 El El e2 er E， E3 6 @ 7 26 c c 
1) c C ， C C ， C C Tehtatively denoted paユ~s for early-heading gene. 
Table 8. Segregation .of F3' 1ines in the ctosses of two medium-typell 
varieties with EGI， EG3 and. EG6. 
F月 lioe
Cross Early Segrega t ilg Late X 2 -test 
1ine 1ioe 1ine Total (1: 2:1 ) 
14 22 12 48 X 2 =0.500
1) 
0.90>P>0.75 EG1 X Kinmaze 
Chuseishin-EG1 X ~..~~v.~..... 1 
.senbonn 24 13 48 
X 2 =0. 1671) 
0.95>P>O.90 
EG3 X Kinmaze 13 21 14 48 X 2 =0.792
2) 
0.75>P>0.50 





H) 9 0.75>P>0.50 EG6 X Kinmaie 13 26 
EG6 X:Chuseishin- 12 27 9 48 'x 2=1.125
3) 
senborin ・ 0.75>P>0.50 
1) Early(白estype) Seg. (Eie3 type) : Late(E3E3 type) 
2). Early(eiei type) Seg. (Eiei type) : Late{E1El type) 













































EG 1 X Akebono 
O マ・t==:コ 圏直田
Ob .62: 238.11 
x' (1 :3) =3.004， 
o . 1 0 > P o. 05 i 
O t:===コ
EG 3 X Akebon 








1 10 20 
EG 1 X Hoyoku 
O マ・c::=二二コ 11m2蔀温
Ob.58:211611 
x' (1: 3) = 5. 6 8 4 
0.05> P> 0.01 
EG 3 X Hoyoku 
o ~ 
E二二二コ 十 園田!!l!IIIII国
Ob.. 72: 2252 ) 
x' (1 :3)=0.091 
0.90> P> 0.75 






Fig. 1. Frequ司ncyd土st):"itutions of heading date. in the F. popu 
1ations(1980l .derived from the c~osses between 1ate-type 
varieties1Akebono， Hoyoku) and EG 1ines(EG1， EG3， EG6). 
盤趨調，[二コ Ranges ofheadingdate in va.rie土y a;n:d EG: 1ine.， 
respective1y. ・，0， ーマ Mean heading date of variety (e )， EG 11ne .(0.) and 
F， (マ in 1979. 
1) ear1y type :late type=(E. E. e2 e2 e3， e3い (EI.Ele. e. E3'ー )
2) ear1y type..:late .type='，(e，el e2，e.lゐE3い(E，-e. e， E3E3) 
-19一
.， 
EG 1 Zuiho 
Ob.64:25011 
X 2 (1: 3) =.3 . 57 1 




















X 2 .(1 :.3.)ニ，2.654 






EG 3 X Shiranui' 
40 Ob .77: 248'1 
x. JT:3) ;=0.296 




100 EG 6 Zuiho 
20" 
Heading date 





Meanheadirig date of 
FI (マ.) in 1979. 
type: ra N~ 'type='(EI Ei e. e. e3.e:i } :' '(E. EI' e1 e. E3' -:.;. ) 






























l 20 10 
he.adihg date '止nthe'F. popu-
七he crosses bet~eeri la~e-type 
ahd EG lines (EG1; EG3 "EG6) . 
date ili variety ain.d EG， line， 
variety('・)( 'EG line(O) an'd 
Tabl'e 9. Frequency distributionsof heading date in represe!Itativ.e Fs lines derived from 
the cr()sses ot Hoyoku with EG1， EG3 and EG6. 
Parene Genotypes of 
and parent and 
F2plants18 20 22 24 26 28 3D 3 

















Heading date of Fs plants 
Aug. Sep. 
5 7 91113 IS 171921 
14
Ei Ele2 e2e3eS 17 31 S 
3 9④ 
1 8 8 1 0 
r 2 3 3② 2 5 18 
El El e2 e2E3 e3 I 
L 2 31 4 @ 2 2 18 
LEl白叫品C 4;143 ; 
E1Eie2e2E3A 7 24 6 c3 -40 
E1EJe282白白じ
















5 15 21 2 
11 31 10 
④ 5 8 
@ B 2 









Table 10. Segregation of F3 linea in the crosses of four late-type 
Varieties with two EG lines. 
F 3 11ne 
Cross Early Segregating Late x2-test 
line line lioe Total ( 1 : 2 : 1 ) 
EGl X Zhuiho 12 24 12 48 
X 2 =0.000 
1. 00孟P
EG 1 X Akebono 13 27 8 48 X
2=1.792 
o .50 > P > 0 • 25
EGl X Hoyoku 13 26 9 '~8 X 2=1.000 0.75> P> 0.50 
EGl X Shi rariui 12 23 13 48 ??























?EG3 X Zhuiho 13 1<:1 16 48 
EG3 X Akebono 12 27 q 48 X
2=1.125 
0.75> P> 0.50 
EG3 X Hoyoku 13 21 13 47 X 2=0.532 0.90>P>0.7S 





































感光性遺伝子座としては、本実験で分析対象と LているEl座、 E2座、 E3座の
外にお座 (CHANDRARATNA(1953)が命名、 YOKOOand FUJIllAKI (1971)はこれ



































































藤坂 5 号のいもち病抵抗性遺伝子Pi -l~こ関する間賞遺伝子系統ER (YOKOO and 







質遺伝子系統ER(YOKOO and FUJIIAKI 1971)の6品種・系統を父本、出穂期
遺伝子晶、品、 E3に関 Lて遺伝子型を異にする 7 種類の検定系統 (EG1~EG7 、
Table 1)を母本として品種・系統ごとに7組合せ、言1.42組合せの交配を行っ
た。






















F s系統(系統内個体数19) の幼苗 (4~5葉期}にいもち病菌系研53-33の胞
子浮遊液 (1X 104胞子/m1.)を噴霧接種することによって行った。接種後10
-2'7-
Table 11 Ye.ars when FI I F2 and Fsplants. were. grown，: and tne 
dates of sowing and transplanting in each year. 
Year 
.Gross FI F2， Fg 
EG lines X Norin 1 1981 1982 1988 
EG lines X Kiyonishiki 1979 1980 1988 
EG ilihes XKoshihikari 1979 1980 1981 
EG lines X Fujiminori 1979 1980 
EG l~ne ，s X Fujisaka， 5 1.980 1984 
EG lines X ER 1980 1981 1988 
Sow'ing Transplanting 
Year date， da.te 
1979 May 19 JUtl.e 2寸
1980 May 19 June 27 
19，81 May 15 June26 
19'82 May 17 June 29 
1984 May 17 July 4 


















超越分離が認められなかった。両品種がもしE~または E9を持つならば、 EGl よ
り晩生のあEJE2E2e3e3型またはEJEJe2e2EsEs型趨越分離個体が出現するはずで I









るが、実験結果はこの仮定と矛盾しな ~ìo 以上のこ主から、両品種の 3 晩生遺l













? ??? ???? ?????? ??????

















































F主9.6. ， Frec位ìu 巳 n主;C~す{ q:i's七ti土，:bu，tions of heading date in 'F2 勘popul直a土ions
('sG lil'les X Norin 1 and Kiyoniニshiki). 
臨翠麹，C二ヨ Rän~e~ pf h~äding date 工i:lva.r:i!ety a'l'd、EG
Fa ge'nerat土on.
Mean headingda t:e，of v:a，rie'ty(・L












































Jρρ q q.r r 一一
Toatal 
X '2-0七回tf01' P'~ Q~R~; P--Q~ r r ':'p~ q q R~ :ρ ÞQ~Rー þ -，- q q r r .:ρρQー が r
:PPqqRー:一 ρpq qr r ~27 : 9 : 9: 9;. 3 :3 : 3.: 1，が=4~ 158， 0;90>'P> 0.7} 























3:- 9 1 
7 4 5 
1.3 4 









Fr.equency dj.stl'ubucti.onsof heãdin~ 
G亘notyp邑1311'Of " 
parent 司王ld
F2 pl Mt 
P.E Q.Q r t 

















P -C-. Q ー~l?-
P~Q-:-rr 






































一、町 P-"; Q -r r. P，-q q R一、 ρρ Q-R一、 P-qq r r、ρρ Q-r




Fa系統の数の観察比23':10: 11:9 : 4 : 1 : 2:0は、 3遺伝子分離における期








TatJe. 13. Etequ巴I)CYdi s-tri.butions of heading d回目e.in repr.esentative F3 ltnes. {EGl X Kiyonishiki}. 
'Paren.t Genotyp'es of Heading date of F3" jJlants (1988) 一 No.o 
5'S TT 
Aug." 
2 :4 ら 810121"4 1618.202224.26283031 

















































s.s t t 、 540 
T'f "1 4 13 3 2i 3 
s S . .T t . 1 4 8 8 2 25 9 
t t- 5 7 8 3 23 8 
T T 4 3 J 3 2 2 225 
5s T t 3 3 2 3 1 4 5 2.2 1 2 . 
ht t.. 2 2 1 5 4 5 20." 4 
T T 4 4 2. 10 .5 
T t- 1 1 5. 7 7 2 23 7 
.-t t 正、 119 2 22 7 
s s 
Total ーマ 60
x2一七estfOT 5 (1:2:1)....85:5 s:s s=20:21:19; X2=5.433 ， O.l0>P>O.05 
x2c.test fo+ l' (1':.2:1)…TT =Tt : t.t =13:2~: 19， X 2=1.467，ι50:> p >0.25 




ていると仮定し，5/ s、T/t 2対の遺伝子で構成される 9種類の遺伝子型
SSTT、SSTt、SS t t 、SsTT、SsTt、Ss t t 、ss TT、
s s Ttおよびss t tを用いて各系統の1"2親個体の遺伝子型を推定したとこ
ろ、 Table13に掲げる結果となり、 F3系統数の観察比(早生ホモ型:ヘテロl型
: I由生ホモ型)は、 S、Tいずれについても 1遺伝子分離における期待比1:
2 : 1に適合した。したがって、両早生遺伝子に関するキヨニシキおよびEGl
















ため、I ヨシヒカリは品、 E2を持ち、 EJ、E2以外の晩生遺伝子は持たないと推定






EG 1 X Koshihikari 




















皇50J EG 4 X Koshihikar i 
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Heading date 
F止g.7. Fr.equency distributions .of heading date in' F2 populations 
(EG 1土nesX Koshihikaril . 
麗璽翻，ヒゴ Range;s of heading da te Ul va，riJety an:d EG l:i.ne in 
F2 generat止on.
.， 0，マ Meanheadiri:g da te 0 f va，riety (・ 1，EG 1 ine (.0' );ahd 
Fl (マ inFl ，generation. 
-3'5'-'-






Table: 14.【 Freq，ueneydist-ribuHons of heading dale in retresentative ~Fs liIies 
-Par_~nt Genotytes 1} ofHeadirtg dateof Fsplants (lq~l) 
parent and Aug. Sep. 
F2 plan七 12 14 16 
XX r r 



























55 8 '22 25 
58 
2ヲ
2 23. 33 RR xx 
6 11 12 RR 






21 51 2 2 
5'1 
10 3 9 9 6 5 2 
55 2 8 9 12 6 1 
77 
RR 















respec:ti ve ly. 
7 
2 
D; 7"5> P> 0.50 




X 2.:.:t est f0f X (1 : 2:1)…X 2=1. i 25， 


































Fi' .1981 マー O E冨冨m:m:tc二:=::J
EG1 X ER 
Fi・'1980
Ft-・1984
EG1 X Fuj isaka 5 EG1 xPujiininoi"i 
40 
EG3 X ER 
• 医窓冨露翠盟
EG3 X Fujiminori 
.0 "..2 r "ー.，
O 




















































FujiScaka 5and ER) . 
r亡三コ Rangee ofheadin~ date 
gehera tiorL 






in FI and FI (マ)
io variety (園 )and.EG






6)がほぼ1: 2 : 1の比で出現した。これらのことは、各品種・系統がいず
れもLとEsを持っと同時に晶、品以外の晩生遺伝子を持たないこと、およびEG
6が持たない不完全優性の早生適伝子を1個持つことを示している o このこと


























~~~Ozy~btiS: ~~SCBP七正 ble.( 十 f ト)「ー司明日H 幽』ー-1 ・1"，，-回目白ー由旬{ーJ ・
(刊 -zl/+l

































F~~.9. R~e~uency ~~写1; ri.buti.qr明 of.heading date in three，..groups 
chassiUedl by'I:Ua.s七 'res主stance in theF2 ;popul'a t'i.on 
der.ived ，f.rom' EG6 X ER. 
. ， 
-4.，βー
TZl'bl~ J5 Ffequency dis.tTibutionsof headingdateへin-rep~esèntativ~ F3 lines (EGb. x Eal 




etoss F2 tlant 
ER See Set!tJU 





EG6X ER 8et! 5e" U u 
uu 
uu 
Si2" Si2" Vu 
uu 
Au司E・ Sep. 
4 6 810 12 14 16 18 20 22 24 26 2830 戸 3
k 2:2-.51 .1 3 ヨ
12 28.30 2 
9J 0 
3 5 8 ヨ 3 
4 9 5 5 
2 2 12 4 3 































te面tf.br Se (1: 2 : 1)・"Set!5et!:.$eeSen:Se"Se"= 19:23:18" X 2=3.3'00， 'O.25>P>O.10 
X~"-'test 圭Ol'[J (1.: 2 : 1)… U r;J: U u: U U 三二 17: 27: Y6， X2 = O. 6~'3 ，0'， 7J> P> O. 50 















EJe2e2EsE3十 1対の早生遺伝子]型、晩生品種はElEJ e 2e 2Es E3型で、あることを
明らかにしている(第1章) 0 
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HCH s ufnl nor i一一
Asahiニ1) 
F.ig.19，_ Peq主9i'ee'of 七hevarieties grqwn 主n the TO:hokll，.Hoki.lriku 'Reg土on.
|-_..-: Variety :usea as. the. rnaterial i，n this study or the prev:i;ous 
1~91J. They ~ere al1 proved to taVe ~ ge~e. 
Varie七ies 司rOWl1 in the Tohoku-Hokurikl1， Regiqn a白d 七ho~e i~ the $9uth~West，.. Warrn 
shown in i talic.s (ind rorn~ns f'" respactively'; 
1) Asahj，‘wa$proved to possess -thegeh'otype o.f 





1'954， al EtEJ e2白.E3品 (SYAKUDOet 














































































Table : 16. Genotypes Of six T lines 
(Taichung 65andits f土ve isogen土c1土nes)¥
T Line Genotype 1) 
T65 (Taichung 65) efイ ef-1 m-Ef -1 + ln-Ef '"1 + 
T65EF.2 Ejイ 2Ef-1 Z m-Ef イ+抑司Ef-1 + 




1) TSAI 1986c 
Ef -] b E] -1 ，~ 
E 【]aEf~1a
Ef -1 b E1 -1 b 
m-E1 -1 + 7n-Ef -1 + 
m-[f -1 m-E1 -1 
lJ~" E]ゾ 7JZ・E]-1
EG系統とT系統との交雑FJ、FzおよびF3の栽培年次、並びに各栽培年次にお




Table 17. Years when FI I Fz and Fs plants were grown and the 
dates of sowing and transplanting in each year. 
Cross FI 





















































らかにすることができた'0' ここでは 6系統を、 m-Ef-jを持たない 4系統 {.T65
Ef~2九時5E" 、 T65Eb•および165) と m~Ef-I;を持つ2系統 (T65EU~mおよびT65Eh~
1m)に分け、それぞれのL、υ品、 E!Iに関する分析結果を述べるとともに、前者
について陪Ef-j座と晶、品、 Es座との関係を、後者についてはm-Ef-j座とEl、





Fig~11は、 Ef-j を持つ 3 つの T系統 (T65Ef~2 、 T65E\T65Eh) と EG4













































Earl y: La t，e 
=7，6:228 
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Heading da七e
Fig.ll-1.EG 1主nesX T65Ef-2 
Fig.l1. Frequency distrエbutions.of heading date in F2 
populations(EG .lines X T65Ef-2， T65E" .and T6.5Eb). 
露盤霊童，仁二コ Rangesofheading date 0:1 T lines (騒1)一一 and; EG line(仁コ inF2 gen巳E百tion.
・， 0，マ Meanheading date of T lines (・JJ EG 1土ne(0) 
and F1 (マ inF1 generat臼 n.
~4'9 












?? ? ? ??Ear1y :，La te 
=1'0日:17日
x' (ヲ:9)=4.167



































































































































EG 7 x T65Ef-2の代表的なV3系統について出穂!日の頻度分布を示すとTable
18のとおりであって、 Fa系統はT65Ef-2型早生聞定系統、分離系統およびEGτ
型晩生固定系統の3群に明瞭に分けることができ、その分離比15: 26 : 19は1
遺伝子分離の期待比1: 2 : 1に適合した。この結果は、 3T系統がすべLで1
個の不完全優性晩生遺伝子 (γ)の早生対立過伝子 (v)を持っと Lた前記仮
定が妥当であることを示している。




Table 20はEG7 x T65Ef~2の組合せについてh系統Iの長日(14h日長)条件下お
よび短日C10h日長)条件下での到穂日数の頗度分布を代表的系統を用いて示











ものである。 Fig.12で明らかなように、 T65と EG系統と交雑では、 Ef-f.を持つ




Table 18. Ftequericy dis-tributions of heading date under natural condition in-representative_ F3 
1iIies (EG 7 X T6-5Ef-2) 
Geno!Ypes-2i 
ヤ Ttparent 
and F2 plant 
Parent 
and 












Heading date of F3 plants (1ヲ87)
Aug. Sep. 
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3 コ 7 911 13 15 17 19 
7 31 14 
No. of 
F3 lines 




































3 2 2 3 6 2 21 
42 25 
10 4 4_ 3 26 
8 7 6 2 23 
4 15 7 26 











1) FF 1，.，..FF60 :;= F3 lines 
2) V and 1，/ are late ande8r ly al)eles of γloci， respec七ively(Seethe tex士). 




Table 19. Frequen~ydistribu七士 on~ bf humbet of 'd盈ys七bhead-ing unde士 14 ho:iu day-length ib i'etresentative 
E3， 1 ~nes CEG_ 7 X T65EF-2). 
Parent Geno士ypesof
No. Df days to heading ai:dparen士 apd
F 3-1i:neF 2pLaiit F254. 565'8 6'0 62 -6.4' 6668 70" 72 74"76 7880 82 8証 8688 9092 94 96 98 100悶2104106"108.Total 
EG 1. VV 
T65Ef~2 vv 3 4 
FF 4 4 コ
9 v v 4- 1 3 









4 -. r 
2 2 2 
3 3 
4 4 
2 2 2 


























































































































































EG6 X T65 
凶 40
円言 30 ~ マ• 向
目 20
!H 
o 10 . 
o z 。
EG7 X T65 
色帽目白川且噛R哨 ・7 』 O 




10 20 1 10 20 
Heading date 
Fig.12. Frequency distributions of heading date in F2 
popu1a tions (EG lines X T65) . 
際露麹，仁コ Ranges of hea主主旦9 date of T65(悶)
and EG line (1 1) in 1986. ー
・ I 0 I V Mean heading da主τofl' lines (・)I EG 1 i n e (0) 
































Table 21. Frequency distributions of heading date under natural condition in representative Fg 
lines (EG7 X Taichung 65). 
Parent Genotypes of Heading date of Fs plants(1986) No. of 
and parent Aug. Sep. Fs lines 
Fs lineJl and F2 plants 18 20 22 24 26 28 30 3 5 7 9 1 13 15 17 19 21 Total observeι 
EG 7 VV Efイ Eイ 2 19 19 9 3 52 
T65 v v ef-J ef-J 18 20 7 47 
SF10 Ef-J Ef-J 13 8 2 24 5 
7 v v Ef・1ef-J 2 9 4 4 5 3 27 7 14 
6 dイ ef-J 2 10 10 23 2 
8 Efィ Efィ 5 3 4 2 2 2 22 7 
13 Vv Ef-J ef-J ら 3 4 3 2 2 26 18 33 
m 
ロコ 31 ef-J ef-J 4 2 5 b 2 3 26 B 
54 Ef-J Ef-J 3 13 7 24 3 
40 VV gィ ef-J 5 6 7 2 3 25 8 13 
22 ef-J ef-J 4 5 8 3 20 2 
Total 60 
v v : V v : V V = 14: 33: 13， X 2 (1: 2:1) =0.633 J 0.75> P> 0.50 
EfィEfイ:Efイef-J ef-Jef-J=15: 33: 12; X2(1:2:1)=0.900， 0.75>P>O.50 
Independence between V and Ef-J. X2=1.o81， 0.90>P>O.75 
1) SF 1~SF60 = Fa lines 









rft I EG7川 65Ea-m
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Fig.13. Frequency distributions of heading date in F. 
populations(EG linesX T65E'-m and T65E"・m)• 
障関仁コ Rangesof hea創立9date of T lines ( 1翻 l
and EG line( r -1) in 1987. ・.O.マ Meanheading da~of T lines(・，EG line (0 1 








この仮定の適否を確かめるため、 T65Eb~mと EG5 およびEG7 の両組合せを選
んでFaにおける後代検定を実施した。もし仮定が正しければ、前者ではV適伝
子の分離が、後者ではEJとV2遺伝子の分離が確認されるはずであるo
Table 22およひ'Table23は、それぞれEG5 X T65Eb叩およびEG7 x T65ET-mの
代表的なh系統について出穂日に関する頻度分布をそのF2親個体の推定遺伝子
型とともに示したものであるo まず、 EG5 X T65Eb-mでは、 Fs系統はT65EbMm型
早生系統、分離系統、 EG5型晩生系統の3系統群に分けることができた。その







1986b)ために生じたものと推察されるo 次に、 EG7 x T65Eb-mでは、 EIとVの
2遺伝子の分離によってF2に出現が期待される 9種類の出穂期適伝子型VV 








Table 22. Frequency distributions of heading date under natural condition in 
represen七ativeFs lines(EG5X T65Eb-m) 
Parent Genotypes of Heading date of Fs plants{1988) No. of 
and parent and Aug・ Fs lines 
Fs line1) F2 plant 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Total observed2 ) 
EG 5 VV 2 19 5 26 
T65Eb-m v v 15 10 2 27 
IF27 13 1 1 2 26 
v v 23 
22 2 9 11 2 24 
O) 
ト~ 25 5 4 6 2 3 3 1 1 1 27 
V v 27 
44 1 1 3 9 3 3 1 2 26 
55 4 4 1 10 5 3 27 
VV 10 
58 1 5 15 4 25 
Total 60 
工Fl .. 工F60= Fs lines 





Frequency distributions of heading date under natural condition in representative 
Fs lines (EG7 X T65Eb -rn) 
Genotypes of Heading date of Fa plants{1988No.of 
and parent and Aug. Sep. F3 lines 
Fs linell F2 plant 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3 .5 7 9 11 13 1.5 17 19 Total observed 
EG7 V V E1El 
T65El>-rn v v elel 
IF 62 eleJ 
69 v v EleJ 
73 E1EJ 
81 eJeJ 
108 V v EJeJ 
117 E1EJ 
1& 21 








9 12 2 
2 
3 4 .5 4 




V V EJeJ 




v V : VV : V V = 1 3 : 38 : 9 ，X 2 =4 • 800. O. 1 0> P> 0 •05 
eJeJ:EJeJ:E1El= 17:33:10， X 2=2.233， 0.50>P>0.25 
Independence between V and El， X 2立2.403，0.75>P>0..50
1) IF61 .， IF120 = Fs lines 
3 1 
2 10 1 































Table 24は、本実験の分析結果を、一部既報の結果 (TSAIand OKA 1970、
TSAI 1976)を交えて、とりまとめたものである。
Table 24. Genotypes of seven EG lines and six T 1ines 
(Taichung 65 and its five isogenic lines) 
identified by the present ana1ysis 
G enotypel】
EG Line 








EJ EJ e2 e2 e3 e3 Ej -} Ef -1 V V 
eJ eJ E2Ef e3e3 FJ-} Ej-} V V 
eleJ e!le2 品 Es Ef -] Efイ VV
EI EI E2 E2 e3 e3 
eJ eJ E2 E2 品 E3
EJ晶 ele2 E3 E3 
EJ EJ ElI ElI Es E3 
T65 (Taichung 65) EJ EJ ElI E，I E3 E3 
T65Ef-2 && && && 
T65E" EJ EJ E2 E2 Es E3 
T65Eh 
T65EB-m 
El EJ E'2 E2 Es Es 
e J e i E2 E2 Es 
[f -} EJ -] V V 
Ef -} Ef -] V V 
[f -} Ef -] V V 
E -] Ef -] V V 
ef -] efイ υU
Ef -] 2 EJイ 2 V V 
Ef -] a EJ -] a V V 
Ef -J b Ef -] 1> V V 
gィ aFJ -J a V V 
T65Eb -m el eJ ElI E2 品 Es Ef -] b Ej-J b V V 
1) Ef -] has the same function as those of FJ -1 2 I Efイ a
and Ejイ ¥whichare almost equal to each other. 
V and v are tentatively designated late- and early-
heading a11e1es， respectively， of the locus which was 















































(1 )Efイの有無とは関係なく、 m-Ej-jを持たないT系統 (4系統、台中65号を
含む)は晶、品、 E3に関する適伝子型が晶晶E2E2E!JE3、m-Ej・1;を持つT系統 (2





































































q enotype for heading-time genes. 













































1) EG3-type: eJ eJ e2 e2 E3 E3， EG4-type: EJ EI E2 e3 es ， 




種子が得られなかった3組合せ (EG1XT41、EG6 x T44、EG6 x KL206)を
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a) EG lines X EG 3-七ype





















Fig.14. Frequency distributions of heading date in F量
populations(EG linesX T42， TH3 and T43). 
露罷霊童，1:二コ Rangesof heading date of maker 1ine 
and EG 1ine， respectively 
ー70-

















Aug. Sep. Aug. Sep. 
20 1 10 10 20 1 10 l 10 
Heading da七e




ず、 EG3型のT42は、 EG3との組合せでは出穂期の分離を示さず、 EG1との組
合せでは早生型:I抱生型を7:9に、 EG6との組合せではT42型(早生型)
EG6型(1自生型)を1: 3に分離した (Fig.14 a) 0 このことから、 T42の遺
伝子型はむ自白白EsEsであり、 EGlとの組合せにおける分離はEJと品2遺伝子
の分離、 EG6との組合せにおける分離はEJ1遺伝子の分離によるものであると
























































Table 26. Segregation for ~ and maker genes in the F2 of the crosses between ten maker 
lines and EG lines(EG2， EG3， EG6). 





















la x 1 x T41 
t r i 2 EG 6 X T 4 2 
gh -2 2 EG3 X T47 
‘d 
中』 bc -1 3 X T45 
dl 3 x T48 
sρ1-8 5 X KL206 
ri 5 X T44 
g-1 7 EG4X TE12 





































































































































1) Expected ratio is 1:3. 
2} Test for the independent segregations of heading-date and marker character. 









Table 27. Segregations for E3 and rnaker genes in the F2 of the crosses between six rnaker 
lines and EG1. 
No. of F2 plants 
Located with without X 2 -value 
Maker chromo- marker(rn) marker (+) (No. of F2 plants observed) 
gene some Cross early late early late early: late1) m +1) Independence2 ) 
eg 1 EG1 X T43 18 53 54 162 0.002 0.008 0.019 
72:215) 71 :216) 
gh-2 2 X T47 20 64 47 172 1 .348 1.198 2.013 
67:236) 84:219) 
bc -1 3 X T45 10 75 47 152 3.680 3.680 5.216大
57:227) 85:199) 
dl 3 x T48 20 39 52 174 0.011 2.808 2.938 
72:213) 59:226) 
sρ[-8 5 X KL206 15 95 75 219 1.597 1.069 6.518* 
90:314) (110:294) 
rz 5 X T44 25 66 67 232 0.413 0.991 0.992 
92:298) ( 91 :299) 
1) Expected ratio is 1:3. 
2) Test for the independent segregation of heading-date and marker character. 
















































































































20 10 10 
date 
Fig，15. Frequency distributions of heading date in F2 
populations (Trisomic lines KT， NTX EG lines) . 
盤翠習仁二コ Ranges of heading date in the original 
variety of trisomic lines(KT:Kinmaze， 
NT:Nipponbare) and EG line， respectively. 
-77-
Heading 
Table 28. Modes of the segregation for heading date caused py EI in the F2 
populations (trisomic lines X EG3， IG28) 





? 2n plant 
Cross1l Early Late X 2 (1:3) (1 :8) 
KT X EG3 56 207 1.928 
5 
5 
KT X EG3 46 
NT X IG28 15 
6 KT )( EG3 101 
7 NT X 工G28 16 
?
? ?
? 8 KT X EG3 84 
9 
9 
KT X EG3 78 
NT )( IG28 42 
10 
10 
KT X EG3 85 
NT X IG28 69 
11 
11 
KT X EG3 130 
























Early Late X 2 (1:3) 



























12 KT X EG3 66 291 8.076*大19.667*女 42 118 0.133 
12 NT X IG28 72 214 0.005 17 89 4.541* 93.112** 
1) KTXEG3…Trisomics of Kinmaze (Genotype of Kinmaze: EJ EJ eJ2 e2 Es Es) X EG3 (eJ el e~ e~ Es Es ) 
NTXIG28…Trisomics of Nipponbare(Genotype of Nipponbare:L&e2e2eses) X IG28 (eJeJeJ2e2eSes) 








Table 29. Modes of the segregation for heading date caused by E3 in the F2 
popula tions (Trisomic lines X EG1) . 
Critical- No. of F2 plants 
chromosome 2n plant 2n+l plants 
No. Cross 1) Early Late X 2 (1:3) (1 : 8) Early La七e X2(1:3) (1:44) 
4 KT x EGl 92 273 0.008 27 95 0.536 
5 KT X EGl 39 211 11.781** 5.101* 23 189 22.641** 53.034** 
6 KT X EGl 75 279 、司 2.746 43 97 2.438 
c.o 
9 KT X EGl 73 274 2.906 57 161 0.153 
10 KT X EGl 86 249 0.081 17 82 3.236 
11 KT X EGl 96 334 1.640 33 159 6.250* 197.899** 
Trisomics of Kinmaze(Genotype of Kinmaze:EJEJe2e2品 Ed X EG 1 (EJ EJ e2 el e3 e3 ) 






の分離比はE3がトリソミック染色体に座乗している場合の期待分離比 (1: 8) 











ることができるo EJは第7染色体に座乗するという推定は、 m-Ef-f (EJと同座、
第3章)は第7染色体のJa:;(果皮褐色遺伝子)と組換え価23%で連鎖するとし
た報告 (TSAI1984)と矛盾しない。なお、 YUand YAO (1968)によると、感
光性を支配する晩生遺伝子se-2は第7染色体の9 (長謹穎遺伝子)と組換価23
%で連鎖しているが、前述のようにEIとgの聞に連鎖関係は認められない














28 -1- d-I 
48上 spl-8 













Fig.16. Estimated locations of EI on chromosome 7 
and E3 on chromosome 5. 




































































品、品、 E3に関する適伝子型が判明している 7EG系統 (EG1 ~EG 7 : Table 
1参照)、 Sel!に関する遺伝子型が判明している 2S系統 (ERとLR: YOKOO and 
FUJIY:AKI 1971)およびUイに関する適伝子型が判明している 6T系統 (T65、





























































T系統の場合は、 BVGとPSの両方に大きな系統間差異が認められた D T65と
T65の efイが町田I に置き換えられた 3 系統 (T65Ef~2 、 T65E n 、 T65E") との比較
から、 Ef・/はBVGを小さくする作用を持っと考えられたが、 Ef-fのPSに対する




Tab1e 30. Basic vegetative 
to heading under 
growth(BVG) I photoperiod sensitivity{PS) and number of days 
natura1 condition{FHD) of EG 1ines， S 1ines and T 1ines. 
1985 1988 










El El e2 e2 e3 e3 
el el E2 E2 e3 e3 
eJ el e2 e2 E3 E3 
EJ EJ E2 E2 e3 e3 
e J e J E2 E，. E3 E3 
EJ EI e2 e2 E3 E3 
EJ EJ E2 E3 E3 
?????????? ??
Se n Se n 
Se n Se n 
Se n Se n 
Se n Se n 
Se n Se n 
Se n Se n 












ER El EJ e2 e2 Es E3 Ef -} Ef -} Se" Se e 


































T65 EJ El Ef E2 E3品 ef-} efイー __31 92 117 ー 111 
T65Ef-2 El El E2 E2 E3 E3 EJ -} Ef -1 -ー 46 60 27 99 
T65E" El El E2 E3 E3 Ef -} EJ -} - - 42 50 54 104 
T65Eb EJ EJ E2 E2 E3 E3 Ef -} Efイー 49 49 53 103 
T6 5Ed -m eJ el E2 E2品 E3EJ -} Efイー 52 58 15 93 
T65Eb -m el el E2 E2 E3 E3 EJ -} Ef-} ー 52 53 14 91 
1) BVG = SDHT SDHT indicates the number of days to heading unaer short aay-length 
(10 h) ana high tempera ture (300C) conai tion. 
PS = LDHT - SDHT LDHT inaicates the number of days to heading under 10ng 
aay-1ength(14 h) and high temperature(30~) conaition. 
2) Number of aays to heaaing under natural condition. Sown on May 6， 1982. 
3) The genotypes for Se 10cus in T lines has not yet been aisc1osed. 
きく、 PSならびにFHDが小さかったが、これはEj-l座の早生遺伝子聞の差異で
はなく、戻し交雑に用いた台中65号の遺伝的背最の差異に起因する可能性が高
い(第3章) Q T65Es-mはT65E"、T65Eb-mはT65EbIこ比べてBVGが大きく、 PSが
著しく小さい。このことは、 EIが遺伝的背景によってはPSを大きくする作用だ
けではなく B刊を小さくする作用も発現することを示唆しているo また、 EG7 



























Table 31. Genotypes and heading traits of EL 
betweenEG lines and early世 heading
Parent and 
Cross tested line 1) Generation 
EG 1 EG 1 
X Norin 1 




EG 1 EG 1 
X Kiyonishiki 
Kiyonishiki EL 5 F5 
6 F5 
EG 4 EG 4 
X Koshihikari 
Koshihikari EL 7 F5 
8 F5 
EG 6 EG 6 
X ER 
ER EL 9 F5 
1o F5 
EG 1 EG 1 
X Chuseishinsenbon 
Chusei- EL11 Fg 
???????????????????????????
lines， which were derived from the crosses 
varieties. 
Genotype21 
El EJ e2 e2 e3 e3 R R T T q q 
EJ EJ e2 ef e3 e3 r r P P Q Q 
El EJ e2 e2 e3 e3 R R P P q q 
EJ El e2 f e3 e3 R Rρρ QQ 
EJ EJ e2 e2 e3 e3 R R P P q q 
E1 EJ e2 e2 e3 e3 r rρρ QQ 
EJ EJ e 2 e 2 e3 e 3 R R S S T T 
El EJ e!l el e3 e3 R R s s t t 
El El el e2 e3 e3 R R S S t t 
L EJ e2 e2 e3 e3 R R s s T T 
EJ EJ E2 E2 e3 e3 R R x x 
EJ EJ E2 E2 e3 e3 r r X X 
El El E!I Ef e3 e3 R R X X 
E1 EJ E2 E2 e3 e3 r r x x 
EJ El e2 e2 E3 E3 R R Se n Se n U U 
EJ El e 2 e 2 E3 E3 R R Se e Se e U U 
El El e 2 e 2E3 E3 R R Se e Se e U U 
L El e2 e!l Es Es R R Se n Sel U U 
EJ El e2 e3 e3 R R c c 
EJ El e2 e2 Es Es R R C C 












l)EL 1-11 Progeny lines derived from the crosses between EG lines and varieties. 
2) Genotypes for p， Q， R， S， T 1 U， X ， Se e and C were estimated from the resul ts 























Table 32. Effects of the early-heading-time genes on 













EL 1 EG 1 
Norin 1 EL 4 
EL 2 EG 1 
Norin 1 EL 3 
EL 5 EG 1 
Kiyonishiki EL 6 
EL 6 EG 1 
Kiyonishiki EL 5 
EL 7 EG 4 
Koshihikari EL 8 
EG 4 EL 8 
EL 7 Koshihikairi 
EL 9 EG 6 
ER EL10 
EL10 EG 6 
ER EL 9 
EL 11 EG 1 
Chusei- EG 6 
s hinsenbon 
1) X = P or Q 
Effects of the early-
theading-胴寸"
BVG PS FHD 

















































2) a and b are parents or tested lines of early-heading and 
late-heading， respectively. The genotypes of the parents 
and tes七edlines as well as the origins of EL lines are 












の異同関係を明らかにすることはできなかった。また、 Rは、 BVGを小さく PS
を大きくする作用を持つにも拘わらず若干の早生化をもたらす極めて特異的な










生遺伝子Uの存在下でのSel!の作用をみるため、 ER(Sel! See U u)とELlO(Sen 


















































































































Table 33. Developmental stage of young panicle{partly after SUGE 
and OSADA 1967) 
Developmental 
stage 
Situation of panicle 
o Vegetative stem primordia， before neck 
node differentiation 




2 Differentiating stage of secondary rachis 0.5~0.9 
branch primordia 
3 Early differentiating stage of flower 1~3 
primordia 




Differentiating stage of pollen mother 
cell (PHC) 
Early stage of reduction division of PHC 
lj~50 
50~ 1 00 
7 Late stage of reduction division of PHC 100 
8 Completing stage of pollen c邑.200





10 17 24 
Conlrol 
E自rly!ime break (E) 
MiddJ日Iim画bteak(M) 
L日lelime br開 k(L) 
園Light~ir町uption t叩




た台中65号 (T65) と T65Ef~2 (これら2品種・系統は以下T系統と呼ぶ)並び
に対照系統として7EG系統を供試した。全供試材料を催芽開始後50日間夜間補

























EG 1 : El EJ e2 e2 e3 e3 
EG2 : el el Ez Ez e3 e3 
EG3: el el e2 e2品 E3
EG4:晶品 E2E2 e3 e3 
EG 5 : eI e J E2 E2品 E3
EG6 : El EJ e2 el品 E3























































































Table 34. Response of young panicle development to light-interruption(LI) 
t reatment1) 1n 7 EG lines， 2 T lines and 16 varieties. 
Line Developmental stage2J 
and Genotype 0f young panicle 
variety with LI without LI 
EG 1 E1Ele2efe3eS EJ-l Ef-l SenSe" 1.6 H 
EG 2 eieJE2E2e3eS Ef-l Ef同.] Sen Se" 7 •8 H 
EG 3 eleJe!le2品EsEf-lEJ-l SenSen 7.7 H 
EG 4 EJE1E2E2eSeS EJ-] EJ-] SenSe" 0.5 8 
EG 5 eleJEfE2E3E3 EfイEJイ SenSe" 7.4 H 
EG 6 EJEl e2e2E3E3 Ef-] Ef-] Sen Se" 0.7 8 
EG 7 EJ El E2E2品品 Ef-]Ejィ Sen Se" 0.1 8 
T65 E1El E2E2E:lE3 ef-1 ef-l --__3) 3.0 6.4 
T65Ef~2 EJ EJ EfE2E3Es Ef-1 Ef-] 一一 8.o H 
Manryo EJEJe2e2eSeS RR4l SenSen 3.0 H 
Nipponbare El ElefeZeSeS R R Se" Sen 2.0 8 
Norin o EiEIEfEzeses R R SenSen 1.2 8 
No r i n 8 El El E2品esesR R SenSe" 1.2 8 
Norin22 EJEJE2E2e3es R R SenSe" 3.0 H 
Kinmaze El EJ e2e2品E3R R C C Sen Se" 3 •0 H 
Chuseishinsenbon El品自由品品 RRCC SenSen 3.0 H 
Zuiho E1EJe2e2EsEs R R SenSe" 1.3 8 
Akebono EJ品自由E1E3 R R Sen Sen 1 •1 7工.4
Sh i raD1】lUI EJEle2e2E3E3 R R SenSen 1.3 8 
日竺り写竺少ku喧山 … 一e…m町一「円雪
Norin 1昌引 E晶I晶e白2e白2e白se白SrrPPQQ-一-一 8.0 H 
Kiyonisiki5引 EiEJeRe2eSeSRRSSTT ---- 6.9 H 
Kos凶hi凶hi比ka町r句'15臼】 E品iEJE:品宜品e白se白sr rXX 一一 1.2 8 
Fujisaka 5 EJEle2ef品品 RR U U See See 8 •0 H 
Fujiminori E1EJe2e2E3E3 RRUU SeeSee 8.0 H 
1) See Fig.17 
2) See Table 33 
3) Genotype for Se locus has not been determined. 
4) Allelic relation between R and Ej-1 has not been disclosed. 
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